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Efficient, sustainable, friendly cities with recycled materials.
Since 2005 Zicla has been working to convert waste into new materials for 
the industry and new products recycled for the market. With the ecodesign 
we make the cities more accessible, safe and welcoming for people.
Circular economy recovery of waste recycled products urban mobility, 
accessible cities, ecodesign 
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1. Introducció
Cada any milers de tones de residus es dipositen en abocadors o es 
cremen en incineradores. S’estima que el 70% de la població mundial 
viurà en nuclis urbans en els propers anys [1]. Tots dos factors suposa-
ran un desafiament en la gestió dels residus i en la mobilitat i accessi-
bilitat a les ciutats. 
El nostre compromís és fer propis aquests reptes contribuint a la mi-
llora del nostre entorn mitjançant el desenvolupament i l’aplicació de 
diferents solucions i tipus de reciclatge d’aquests residus.
L’empresa té dues àrees de treball clarament diferenciades però com-
plementàries: D’una banda la consultoria, adreçada a la indústria per 
assessorar a empreses i entitats en la valorització dels seus residus 
(projectes). També el desenvolupament i comercialització de productes 
per oferir un servei al sector de la mobilitat.
L’activitat de l’empresa es resumeix en el següent esquema. Els projec-
tes (en vermell) que es fan a Zicla generen nous materials que s’intro-
dueixen al mercat ja sigui per mitjà d’altres empreses o directament 
amb els productes que comercialitza Zicla.
Projectes:
Les ciutats i les seves activitats associades generen milers de tones de 
residus que, si no es reciclen, acaben als abocadors. D’aquesta manera, 
es desaprofiten recursos valuosos alhora que es segueixen extraient 
materials verges del nostre planeta, molts d’ells no renovables. Les co-
ses però, estan canviant i poc a poc es va obrint camí cap a l’anomena-
da Economia Circular que es focalitza en el cicle dels recursos i plante-
ja un model basat en reutilitzar, reparar, remanufacturar i reciclar els 
materials i productes existents.
A Zicla, com a empresa compromesa amb l’Economia Circular, treba-
llem per a que els residus que generen les ciutats, puguin ser transfor-
mats en nous materials. Poden ser residus produïts per la indústria, 
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pels municipis, pels serveis, etc. però tots tenen en comú que són 
recursos desaprofitats. Des de l’empresa fem una aposta per aquests 
residus i plantegem un treball de consultoria i assessorament per de-
terminar quins d’aquests residus es poden revaloritzar.
Fem un diagnòstic tècnic i econòmic del potencial d’aquests residus. 
Treballem amb la indústria local per readaptar els sistemes de produc 
ció vigents i convertir-los en l’eina de transformació per l’aprofitament
de residus. Aquests processos poden ser el triturat, rentat, centrifugat, 
aglomerat, etc.
Finalment, amb el residu ja transformat, es determina el procés de fa-
bricació idoni a les característiques del nou material. En aquesta fase, 
és de vital importància mesurar quin procés és més viable econòmica-
ment, fent balanç entre els costos de producció y el benefici final que 
es pot extreure del producte acabat.
D’aquesta manera, des de Zicla oferim una proposta de valor pels 
residus generats a les ciutats i contribuïm amb solucions sostenibles 
emmarcades de ple en l’Economia Circular.
Els projectes que es desenvolupen, són molt diversos. Alguns acaben 
consolidant un producte final y altres un nou material reciclat amb 
possibles aplicacions. A continuació se’n resumeix alguns dels més 
rellevants:
1. Valorització de residus d’envasos Tetrabrik
El projecte va tenir com a objectiu demostrar que els residus de les 
plantes papereres formats pel polietilè i l’alumini dels envasos de 
Tetrabrik poden transformar-se en una matèria primera de bona 
qualitat, apta per a ser industrialitzada emprant qualsevol tecnologia 
ja implementada per a materials plàstics com per exemple injecció, 
premsat o extrusió.
Una vegada que les plantes papereres recuperen la cel·lulosa dels resi-
dus d’envasos Tetrabrick, el residu, conformat per alumini i PE, es
 sotmet a un procés d’aglomeració, extrusió i posterior transformació 
en gransa.
2. Obtenció de granses plàstiques reciclades a partir del rebuig de 
les plantes de selecció d’envasos.
El rebuig de les plantes de selecció d’envasos està format per una 
barreja heterogènia de materials diversos entre ells, materials plàstics, 
amb un potencial de valorització interessant via reciclatge material o 
valorització energètica.
El projecte ha tingut com a objectiu estudiar la viabilitat tècnica i 
econòmica de transformar la fracció del rebuig de les plantes de selec-
ció d’envasos formada per materials plàstics en granses plàstiques que 
puguin ser acceptades en el mercat per la seva qualitat i preu.
La primera fase va consistir en separar a escala industrial, d’una 
banda els materials plàstics i per una altra els contaminants formats 
majoritàriament per paper, cartró, tèxtils, etc.
A la segona fase, la fracció plàstica es va transformar a través d’un 
procés d’extrusió, en una gransa que posteriorment es va injectar en 
forma de diversos productes.
La tercera fase, un cop demostrada la viabilitat tècnica del procés, va 
ser l’anàlisi de la viabilitat econòmica de l’obtenció de granses plàsti-
ques a partir del rebuig de les plantes de selecció d’envasos.
3. GreenRubber
Desenvolupament d’una tecnologia de micronització per a l’obtenció 
de pols de cautxú a partir de pneumàtics fora d’ús per al seu ús en 
compostos termoplàstics.
Figura 3. Obtenció de granses plàsti-
ques, ZiclaFigura 2. Projecte Tetrabrik, Zicla
Zicla
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El projecte GreenRubber ha tingut com a objectiu el desenvolupament 
d’una tecnologia de micronització per a l’obtenció de pols de cautxú a 
partir de pneumàtics fora d’ús. La pols obtinguda s’ha barrejat i extruït 
amb diversos polímers termoplàstics per desenvolupar una gransa 
apta per a la injecció de peces destinades a la indústria de l’automòbil.
El consorci d’investigació i desenvolupament ha estat format per l’em-
presa hongaresa MicroEurope Kft [2] especialitzada en desenvolupa-
ment i fabricació d’equips industrials i ZICLA, que per a aquest projec-
te ha comptat amb la col·laboració del centre tecnològic EURECAT [3].
4. Desenvolupament d’un panell acústic per apantallament en ca-
rreteres amb els residus de pell de les adoberies
El Projecte TAIMEE [4] és fruit del desig de trobar per una banda, una 
aplicació en la indústria dels residus de pell del sector de les adoberies, 
i d’introduir al mercat un panell acústic que permetés reduir la petjada 
ambiental del sector de la construcció i donar una solució ambiental-
ment correcta a un problema ambiental, com és el soroll generat pel 
trànsit i la indústria.
El projecte TAIMEE s’emmarcà en la iniciativa “Eco-innovation” que
estableix un pont sobre el buit existent entre la investigació i el mercat.
El desenvolupament d’aquesta iniciativa tenia com a objectiu ajudar a 
la UE a assolir els seus objectius mediambientals i de re-industrialitza-
ció, i a més contribuir al creixement econòmic.
Productes:
Gràcies al coneixement en la gestió de residus i els processos de trans-
formació industrials, a Zicla tenim la capacitat per dirigir la fabricació 
de productes y editar-los sota la nostra marca. És una oportunitat de 
negoci més enllà de la consultoria en la qual ens convertim en el nos-
tre propi client i podem així obtenir un control total sobre el desenvo-
lupament del producte.
Desenvolupem i fabriquem productes per a les ciutats, tots ells, pro-
ductes reciclats, reciclables, reutilitzables i de qualitat amb residus de 
post-consum i post-industrials.
Els nostres productes van encaminats a fer les ciutats més accessibles, 
segures, agradables i acollidores. De la mateixa manera que els projec-
tes que realitzem per tercers, els nostres productes s’emmarquen dins 
l’Economia Circular. La nostra estratègia és re-introduir en forma de 
nous productes, residus que genera la pròpia ciutat.
Seguim un procés d’eco-disseny exhaustiu en el qual la premissa és 
generar un nou servei a través d’un producte, sense que això suposi 
generar un nou residu. Per aconseguir-ho seguim els següents criteris 
d’eco-disseny (Figura 6).
Tots els nostres productes compten amb el Distintiu de Garantia de 
Qualitat Ambiental atorgat per la Generalitat de Catalunya [5] gràcies 
a que l’origen de la matèria prima és perfectament traçable. Pel que fa 
als nostres fabricants, disposen de certificacions: ISO 9001 i ISO 14001.
Separadors de carril bici
Els nostres separadors de carril bici Zebra i Zipper fabricats a la UE 
amb plàstic reciclat i reciclable altament resistent a la intempèrie i 
amortidor d’impactes permeten construir carrils bici protegits de for-
ma ràpida, senzilla i econòmica. La disposició flexible sobre la calçada 
maximitza la distància de seguretat entre el ciclista i els altres vehicles 
que circulen per la via. Compten amb bandes i pintures reflectants que 
garanteixen la seva visibilitat tant de dia com de nit.
Els separadors Zebra, dissenyats per Curro Claret per a Zicla i fabricats 
i comercialitzats des del 2009, són actualment una icona de disseny i 
Figura 4. Projecte Green Rubber, 
Zicla
Figura 5. Projecte TIMEE, Zicla
Zicla
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un exemple d’upcycling del material reciclat emprat per fabricar-los. 
La seva extensa implantació a ciutats com Barcelona, Saragossa i dese-
nes de ciutats arreu del món, han convertit el producte en un referent 
no només pel que fa al reciclatge sinó també a la manera d’entendre 
un urbanisme més sostenible i flexible, als canvis en mobilitat. D’aquí 
que actual ment el Zebra es comercialitzi per tota Europa, Estats Units i 
a diversos països de Sud Amèrica. També ha obtingut diversos premis, 
entre els quals podem destacar el Premi del Disseny pel Reciclatge, 
atorgat per l’Agència de Residus de Catalunya.
Els separadors Zebra es complementen amb un segon element de 
segregació: la Jardinera Zebra, destinades a delimitar els carrils bici 
en zones de vianants i àrees pacificades. Està fabricada amb un 100% 
de polietilè reciclat, i requereix d’un baix manteniment gràcies al seu 
dipòsit d’aigua integrat i de la seva elevada resistència a la intempèrie.
L’últim dels nostres productes destinats a la millora de la seguretat 
als carrils bici és el Sistema Zipper, concebut com un sistema modular 
integrat per dues peces robustes per proposar diferents configuracions 
i adaptar-se a les característiques de cada projecte urbanístic. Sorgeix 
per donar resposta a la demanda de les ciutats de nous elements de 
separació de tràfic, concretament per als carrils bici dissenyats al cen-
tre de la via. A més de cobrir les necessitats en seguretat viaria, Zipper 
també até a criteris estètics per diferenciar-se d’altres productes de 
transit. Per això, sobre la superfície del separador s’hi pot incorporar 
una gràfica personalitzable, per integrar les peces al màxim dins d’un 
paisatge urbanístic determinat.
Vectorial ®
El sistema Vectorial  és un conjunt de peces que es combinen per con-
formar una plataforma d’accés al bus amb l’objectiu de millorar la se-
guretat i l’accessibilitat de les parades sense necessitat de fer obra civil.
Vectorial, és un sistema modular de peces autoencaixables fabricades 
100% amb plàstic reciclat. Aquestes peces permeten construir múlti-
ples configuracions amb diferents amplades i longituds. 
És un recurs per millorar l’aprofitament de l’espai, l’accessibilitat i la 
Figura 8. Plataforma Bus, 
Carrer de Felip II, Barcelona, 
Zicla 2015
Figura 7. Carril bici amb separadors 
Zebra. Carrer de la marina. Zicla, 
2015
Zicla
Figura 6. Esquema Eco-disseny, Zicla
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mobilitat a les ciutats de forma econòmica i en poc temps. Es pot ins-
tal·lar i des-instal·lar amb facilitat, característica que permet reubicar 
la parada sense comprometre  l’espai de la via pública. Està dissenyat 
per aportar seguretat a la via pública i una millor accessibilitat i co-
moditat per als ciutadans, integrant diferents serveis com és el cas del 
carril bici.
Actualment, la Plataforma Vectorial s’exporta a diferents països d’Eu-
ropa y d’Amèrica. Al igual que el Zebra, ha rebut diverses distincions. 
5. Cap a un urbanisme més sostenible
La innovació en la gestió de l’espai urbà, especialment en carrers, vore-
res i calçades, així com en el trànsit i en el transport públic, s’ha tornat 
un tema prioritari en les agendes polítiques dels governs municipals 
de les ciutats de tot el món. Aquesta innovació planteja un repte tècnic 
i tecnològic però també cultural.
Cada dia es poden veure més canvis a les ciutats que tenen a veure 
amb el replantejament dels espais públics i la introducció d’elements 
que incentiven l’ús de la bicicleta i de transports alternatius al cotxe 
particular, en suma, la devolució de les ciutats a les persones. Ens hem 
adonat que el disseny acte-cèntric de les ciutats avui en dia ja no és 
viable, genera situacions insostenibles, a més impedeix el desenvolu-
pament de solucions de transport que podrien ser molt adequades i 
posa en perill els ciutadans. Per això el replantejament de les ciutats és 
necessari.
Les iniciatives que es prenguin per aconseguir una mobilitat sostenible 
tindran objectius com ara recuperar l’espai destinat a l’aparcament als 
carrers, replantejar zones senceres per evitar que es facin servir com 
garatges, afavorir mitjans alternatius de transport podent prescindir 
del vehicle privat, etc. Dins d’aquestes iniciatives s’emmarquen els pro-
ductes de Zicla. Productes que permeten la transformació dels espais 
d’una manera àgil i integradora en la ciutat.
Madrid i Barcelona, estan apostant per models urbans també sosteni-
bles que tenen com a objectiu la reducció de la contaminació i per con-
seqüent estan suprimint l’espai del cotxe per retornar-lo als vianants. 
El barri del Poblenou de Barcelona i el carrer Fuencarral de Madrid 
són dues localitzacions on es poden veure proves pilot d’aquestes no-
ves estratègies.
D’una banda, tenim a idea de “superilla” [6] implantant a Barcelona. 
Aquest model consisteix a unificar nou illes d’edificis, de manera que 
els vehicles circulen per l’únic carril que envolta aquestes illes per l’ex-
terior i les cruïlles queden sempre lliures per al vianant i la bicicleta.
D’altra banda, hi ha les anomenades Àrees de Prioritat Residencial 
(APR) 7 les quals s’estan implantant a Madrid. Aquestes són zones 
acotades geogràficament en què la circulació de vehicles privats està 
restringida. Per tant, en aquests carrers només tenen permís per circu-
lar lliurement els residents, cotxes amb distintiu d’emissions zero, au-
totaxis, ambulàncies, motocicletes (de 7:00 a 22:00) i bicicletes. Encara 
que a primera vista semblin dos models molt semblants tenen algunes 
diferències:
• A les APR la velocitat està limitada a 30 km / h, mentre que en les 
superilles la velocitat màxima és de 10km / h.
• A les APR, el nombre de carrils es manté, en canvi en les superilles 
alguns dels carrils es substitueixen per zones verdes i horts.
 
No totes les iniciatives tenen el mateix impacte alhora de millorar la 
mobilitat però és important i cada vegada més, fer una aposta valen-
ta per polítiques encaminades a construir ciutats sostenibles. Es dins 
d’aquest escenari on s’enfoca la feina de Zicla, dins de l’àmbit del dis-
seny i la gestió dels residus, generem propostes per fer les ciutats més 
vivibles.
Per construir un futur més sostenible, ens resulta vital poder-nos 
associar i construir una xarxa amb entitats de prestigi per generar un 
canvi real. En són un exemple la col·laboració amb la Fundació Ellen 
MacArthur, enl’informe d’Economia Circular al sector de la Cons-
trucció [7], també amb la fundació Design for All i entitats locals com 
Conbici, entre d’altres. També estem presents en l’àmbit educatiu, fent 
conferencies i dirigint projectes d’estudiants com és el cas del Circular 
Design [8] , projecte Europeu acollit per la Universitat Politècnica de 
Catalunya.
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